








程的重点实施区域，实施范围包括该省 8 个地( 州、
市) 的 64 个县 ( 市、区 )，占全省 86 个县 ( 市、区 )的
73.6％。在贵州现有森林面积 703.4 万 hm2，天保工程











处置权和收益权等 4 个方面的内容， 最终目的是通
过对林业产权制度的改革，实现“均山、均权、均利”
和“耕者有其山”的目标。贵州省是在 2008 年全面启
动集体林权制度改革， 该省集体林地有 876.67 亿
hm2， 通过改革要将这些林地分到 800 多万农户，到
2009 年底为止，该省已确权勘界 853.3 万 hm2，占林
改面积的 97%， 勾绘宗地 746.5 万宗并完成数据录
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Natural Forest Protection Project and Collective Forest Tenure Reform :
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Abstract: The paper takes Guizhou Province as an example, analyzed the conflict areas of collective forest tenure
reform with those in natural forest resources projects. It holds that natural forest protection project should be the
collective forest tenure reform and organically combine resource protection in the building at the same time focus
on strengthening the management of the construction of forest resources, while natural forest protection project of
artificial commercial forest harvesting management system appropriate Reforms to address the economic and eco-
logical benefits of both tension and improve the farmers of the forest reform initiative.
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246.6 hm2，林业用地面积 619.12 hm2。 辖 23 个村民
组，1337 户、5296 人， 外出务工人口 1388 人（2009
年 8 月数据）。 该村为城郊型农业大村，村民收入以
种植、养殖为主，特色产业葡萄、甜柿子（少量）、脐
橙、蔬菜、生姜。该村以务林为生计的农户极少，2007
年全村人均收入达到 3580 元。 村委会由 7 人组成，
村委会设主任（书记主任一肩挑）1 名。 以下是洪江
村林地的基本情况统计表：
























































































责任山 19 hm2、自 留 山 115.13 hm2、集 体 林 535.67
















政 策 却 要 求“不 断 加 强 统 一 管 理”，在 同 样 一 片 林
地上有两种政策相互叠加， 改革和保护都有据可
依，实际操作中则又会互相牵制。
村集体认为对集体林全部采用 分 山 到 户 的 方
式， 为村集体出资、 出力护林管理省却了不少麻




























已被列入天保工程的集体林地， 经过 10 年后，
如今林木也渐渐进入了主伐期， 然而洪江村同样又
处于天然林保护工程这一政策之下， 要求不断加强










2009 年贵州省各级财政将出资 6000 万元对 80 万
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效率，二者明显有对立之处，在政策上是两种相反的
主导方式： 天保工程是为了解决天然林的休养生息
和恢复发展问题，兼顾生态保护，天保工程区内的森
林资源需要发挥稳定的生态效益， 故而划定了禁伐
区和限伐区，建立了严格的森林管护体系，天然林全
面禁伐就意味着为保护生态效益而必然导致其经济
效益暂时无法实现（周先富，2006）。从这个角度来看
它是一项典型的社会政策，实施 10 多年来，取得了
巨大的成效。 而开展集体林权制度改革在明晰林地
使用权和林木所有权的基础上，放活经营权、保障收
益权是集体林权制度改革的重要目标， 是解决林业
发展动力机制的一项根本性措施， 具有明显的经济
政策的属性。在天保工程区，地方政府也面临到这样
的问题。同时，天保工程实施区多是中西部一些欠发
达地区，地方政府面临发展经济、改善民生的压力十
分大，有可能就会把重心完全偏向经济政策，如何使
得在社会政策与经济政策交叉的领域， 让前者可弥
补后者存在的一些不足。
时至今日， 在贵州一些地区因为受制于天保工
程的制约，集体林权制度改革的配套改革进展缓慢，
有些地区即使进行了配套政策的改革， 但也仅仅停
留在文本语言之上。 天保工程和集体林权制度改革
之间的这种张力说明国家在进行林业重大政策变化
时没有很好的注意到时空性和政策的协调性， 也没
有很好的注意到各区域的差异和来自基层的呼声，
从而导致两者之间政策衔接沟通不畅。 国家在政策
制定中需要科学的、前瞻的思路去审视，如果按现行
政策，在林权改革的背景下地方政府、林业行业和个
人都要承受巨大的压力，将难以长期坚持下去（洪家
宜、李怒云，2002）。尤其是天保工程实施期满后制定
下一步的实施计划及政策要考虑到和林权制度改革
政策的协调。这也从另一个侧面提示我们，各个地区
有各自不同的情况，在进行集体林权制度改革时，不
能生搬硬套其它区域的经验，在福建有些区域“把山
当田耕， 把树当菜种” 成功的经验是不具有复制性
的，在那种特定的条件下才适用，抽掉了这种特定的
条件，把它变成一个普遍的东西，就变成了一个错误
的口号，生搬硬套的后果必然是会导致政策的失灵。
林改调动了农民的积极性， 从短期和局部来看
制度创新确能对林业发展起到推动作用， 从长期看
农村林业的制度创新内生于经济的增长， 即林业改
革和政策出台源于经济增长对林业的需求 （谢晨，
2009）。 那么，对天保工程区内林改如何理顺好天保
工程与林权改革二者的关系， 在主体改革结束后进
行的配套改革阶段应加大合作社的扶持力度、 龙头
企业的扶持力度、市场培育力度、林业科技进村入户
的力度，进一步激活市场诸要素。使得政策推行慢慢
由强制性制度变迁过度到诱致性制度变迁， 把集体
林权制度改革中的确权和配套改革在时空上衔接和
关联。这样，“资源增长、农民增收、生态良好、林区和
谐”这一制度设计目标才可能得以实现。
我们可以将天然林保护工程建设和集体林权制
度改革有机地结合起来， 在注重资源保护建设的同
时加强对森林资源的经营性建设， 对公益林区的人
工林，应在严格控制采伐强度、采伐方式和采伐年限
的基础上， 合理进行采伐抚育； 对公益林区的天然
林，按照近自然林业的理念进行经营，保护生物多样
性， 充分发挥天然林在建立森林生态系统中的主体
作用（王月华，2007）。 另一方面，森林分类经营是解
决这一问题的基础，在此基础上，促进林业分类经营
由一分为二的公益林和商品林分类向多功能经营转
变（黄东、谢晨等，2009）。 此外，从产权的角度来讲，
农民对产权安全性的预期直接影响到其行为， 当产
权的排他性与安全性足以让农民长期规划自己的林
地时，农民会合理安排造林、采伐等关系，这一安排
有利于发挥森林的生态服务功能。所以，天然林保护
工程区人工商品林的采伐关系到森林资源的保护与
利用之间的矛盾,也直接关系到林农的切身利益。
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